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PARTICIPACIÓN EN CLASES, CLIMA DE 
APRENDIZAJE Y GRADO DE COMPLEJIDAD DE UNA 
ASIGNATURA PERCIBIDOS POR ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DE PRIMER AÑO





Estudios situados en el contexto del aula para mejorar las procesos de enseñanza – aprendizaje que allí ocurren.
Participación de los estudiantes universitarios
Aspectos sociodemográficos  
(sexo y edad) y a los aspectos 
motivacionales (interés por la 
materia y la confianza en sí 
mismo)
Características del docente (su 
comportamiento en la clase y el 
sexo)
Características del entorno de 
aprendizaje (el tamaño del grupo y el 
posicionamiento en el espacio del 
aula de los estudiantes) 
MATERIALES Y MÉTODO
Objetivos
•Conocer la percepción de los estudiantes sobre la asignatura
•Conocer la relación entre la percepción de los estudiantes sobre la asignatura y calidad de participación.
•Conocer la relación entre el clima de aprendizaje y calidad de participación de los estudiantes.
PARTICIPANTES
142 estudiantes de primer año de cuatro comisiones de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario.
INSTRUMENTOS
2 cuestionarios adaptados por Matos Fernández (2009) sobre clima de aprendizaje y autorregulación del aprendizaje. El primero analiza la
autodeterminación de las conductas de los estudiantes (grado en que realizan sus acciones con sentido de autonomía). El segundo, evalúa el contexto
social (aula), ya que es considerado fundamental para la motivación, el bienestar y el rendimiento académico. Se formularon preguntas para caracterizar a
los participantes y evaluar la percepción sobre el grado de complejidad de los textos y de la asignatura en particular.
RESULTADOS
CONSIDERACIONES FINALES
• Destacar la relevancia de la trayectoria personal de los estudiantes en la percepción de la complejidad de la asignatura y del clima de aprendizaje en el
aula (riqueza en la heterogeneidad de la clase).
• Reconocer la importancia de la motivación como un aspecto notable para pensar la dinámica del aula.
•Remarcar el valor de estos estudios contextualizados como herramienta diagnóstica y su posible utilización para mejorar las situaciones de
enseñanza/aprendizaje.
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